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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de paz en Colombia, son una temática de todos los días, de manera                             
que el abordar el tema resulta abrumador por la cantidad de información alrededor del                           
conflicto interno armado colombiano. 
 
La presente investigación hace  una conceptualización de lo que significa la justicia                       
transicional y su aplicación en un contexto de graves vulneraciones de derechos humanos                         
y derecho internacional humanitario. En palabras sencillas: concebir como en la comisión                       
de delitos gravísimos se aplica una proporcionalidad entre la consecución de la paz y la                             
reparación integral a víctimas.  
 
Se fundamenta en las concepciones jurisprudenciales y los pronunciamientos                   
internacionales sobre el particular que ha precisado los alcances de la justicia transicional                         
cuando se presentan casos como las amnistías a grupos al margen de la ley que durante                               
tanto tiempo han cometidos delitos que atentan contra los derechos humanos de las                         
personas.  
 
El tema es novedoso en el sentido que no solo es un análisis normativo sino que se                                 
plantea un estudio de la política criminal aplicada en Colombia referente al proceso de                           
justicia paz, buscando conocer a través del avance normativo el desarrollo de conceptos                         
jurídicos que resultan novedosos para nuestro país y que aportan una alternativa para la                           
solución de conflictos, como es la justicia transicional. 
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Al analizar la aplicación de los principios legales de la justicia transicional en                         
Colombia; enfocada desde la coordinación interinstitucional en el proceso de justicia y                       
paz, podremos redescubrir conceptos que han resultado la base o sustento para muchos de                           
los procesos penales que hoy en día se llevan en nuestro país, por ejemplo; las consignas                               
de verdad, justicia y reparación, vistas desde la normatividad y desde la perspectiva de la                             
víctima. 
 
Hay que reconocer primero: Que las consignas de verdad, justicia y reparación tiene                         
como protagonista a las víctimas del conflicto interno colombiano, Segundo: Que estas                       
mismas consignas son el centro de preocupación de las víctimas, tercero: Que dada toda                           
esta situación "las víctimas" están dejando de ser invisibles dentro de la tragedia que se                             
vive, empero no existen propósitos claros, lo que lleva a una instrumentalización de las                           
mismas, pues consecuentemente, si el interés por las víctimas fuese realmente serio                       
deberá entonces considerar expandir las mencionadas consignas más allá del derecho                     
penal. 
 
Catalogar los principios orientadores de la justicia de transición o transicional,                     
analizar la orientación que se le ha dado en Colombia al concepto de justicia de transición                               
o transicional en materia criminológica desde el proceso de justicia y paz, son algunos de                             
los objetivos del presente proyecto que se examinarán de manera general. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El conflicto armado en Colombia se enmarca en una lucha política y violenta que ha                             
flagelado al país por más de 60 años. Es importante aclarar que en ella convergen                             
diferentes actores tales como la guerrilla, el paramilitarismo, las bandas criminales,                     
delincuencia común y finalmente hasta los miembros de la Fuerza Pública quienes se han                           
visto inmiscuidos en casos de atentados contra la población civil y vulneración de                         
derechos humanos.  
 
De manera que esta situación ha causado que el Gobierno tome conciencia por las                           
víctimas y su reparación integral, no siendo suficiente el esfuerzo que se realice por                           
castigar a los responsables, sino la medida tendiente al restablecimiento de los derechos y                           
a la satisfacción de las necesidades de quienes no forman parte del conflicto armado. Es                             
allí entonces, donde la reparación a las víctimas debe ser analizada desde el punto de                             
vista de la aplicación de la justicia transicional y si las medidas impuestas son en efecto                               
eficaces para reparar la lesión causada a quienes en medio del conflicto armado lo han                             
perdido todo.  
 
Por otro lado es importante hacer énfasis en que las medidas de justicia transicional                           
(​avant le nom​) fueron propuestas como herramientas para saldar déficits de justicia (en el                           
sentido estrecho de ​accountability​) sin exacerbar problemas de inestabilidad política.                   
(Greiff, 2011:18). 
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De igual forma, cabe resaltar que Greiff (2011), hace referencia a la                       
“normalización” de las medidas de justicia transicional, por su parte la Corte Penal                         
Internacional, los tribunales ​ad hoc​, los híbridos, son sólo las manifestaciones más                       
visibles de esta normalización, pero no las únicas. Documentos internacionales con                     
diferentes grados de vinculación, que cubren diversos temas de la agenda de la justicia                           
transicional, son también reflejo de esta normalización. De manera que el papel de los                           
mecanismos regionales de derechos humanos, dentro de los cuales el sistema                     
interamericano ocupa un puesto destacadisimo, también refleja el proceso de                   
incorporación de la agenda de la justicia transicional. 
 
La importancia de este escrito radica entonces en determinar la aplicación de                       
justicia transicional frente a las medidas de verdad, justicia y reparación a las víctimas de                             
conflictos armados, partiendo primero de la conceptualización de lo que significa la                       
justicia transicional, para estudiar posteriormente su aplicación en los diálogos de paz en                         
Colombia, un país que viene en busca de la paz hace más de 60 años. 
 
2.1  Problema de Investigación 
  
¿Cómo ha sido la aplicación de la justicia transicional con los delitos que                         
constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional                     
humanitario? 
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3. HIPÓTESIS 
 
Hipótesis Positiva  
 
Se aplica la justicia transicional en los delitos que constituyen graves violaciones                       
a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 
 
Hipótesis Negativa 
 
No se aplica la justicia transicional en los delitos que constituyen graves                       
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
En Colombia mediante la constitución Política de 1991, el Estado Social de                       
Derecho ha adoptado y requiere además exige al estado garantizar a los habitantes el                           
más alto nivel de vida con calidad y efectivizando los derechos fundamentales de las                           
personas, situación que se desdibuja al vivir actualmente dentro de un conflicto armado                         
que no ha sido combatido efectivamente por la justicia penal, es decir, la persecución de                             
las bandas criminales por parte de la justicia no ha sido efectiva para conjurar las                             
situaciones fácticas que se dan en el mismo y que llevan a la vulneración sistemática de                               
los derecho humanos y del DIH, con el aliciente que los organismos internacionales.  
 
Así las cosas, la lucha contra este tipos de situaciones y la generación de delitos no                               
castigados que se traducen en impunidad, no es sólo función exclusiva de la justicia penal                             
sino que la misma se logra de manera articulada con elementos como la rehabilitación, la                             
reparación integral de la víctima y la reforma institucional, que es el objetivo principal de                             
la Justicia teniendo presente que pueden existir limitaciones a la capacidad de los                         
gobiernos para adoptar ciertas medidas de justicia, la principal limitante es entonces el                         
derecho de las víctimas y su integral reparación. (Corte Constitucional, Sentencia C­370                       
de 2006.). 
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Se entiende entonces que es indispensable bajo el esquema de vulneración de                       
derechos de las víctimas en Colombia, que se analice la aplicación de la reparación                           
integral que comprende los aspectos de justicia, verdad y reparación bajo el test de                           
razonabilidad, como postulado instaurado por la jurisprudencia y analizado por la misma. 
 
De manera que, para tener un horizonte más amplio del asunto en discusión y para                             
evaluar la intención gubernamental al adelantar este tipo de procesos, de los cuales se va                             
dejando de lado consignas como la reconciliación (Valencia Villa, 2003), de la cual es                           
necesaria destacar su finalidad ya que a pesar de que es una de las banderas dentro del                                 
proceso de justicia y paz, se encuentra casi ausente en el abanico normativo, se                           
mencionan únicamente en el Decreto 3391 de 2006, que regula la Ley de Justicia y Paz.  
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 Objetivo General  
 
Determinar cómo ha sido la aplicación de la justicia transicional con los delitos que                           
constituyen graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional                     
humanitario 
 
Objetivo Específico  
 
✓ Identificar la aplicación de la justicia transicional en los procesos de paz y las                           
amnistías que se conceden en ella.  
 
✓ Describir los principios orientadores de la justicia transicional o de transición. 
 
✓ Establecer cuáles son los objetivos de la justicia  transicional. 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 Estado de Arte 
 
Articulo denominado ​“Algunas reflexiones acerca del desarrollo de la justicia                   
transicional”, ​ por Pablo de Greiff (2011).  
 
Aspectos: ​Greiff (2011), en el artículo se hace referencia a algunos hitos                           
principales del desarrollo de campo y a algunos retos pendientes que tienen que ver tanto                             
con las relaciones entre los diferentes elementos de una política de justicia transicional,                         
como con las relaciones entre ésta y otros tipos de intervenciones relevantes a los                           
procesos de transición. De igual manera esboza una concepción normativa de la justicia                         
transicional y, finalmente, concluye con algunas observaciones acerca de cómo ésta                     
contribuye a enfrentar algunos de los retos pendientes. 
 
Monografía de grado denominada ​“Aproximación a la justicia transicional:                 
interrogantes sobre su aplicación en Colombia”, por Jenny Juliet Lopera Morales                       
(2011).  
 
Aspectos: ​Lopera Morales (2011), es su monografía se refiere a la Justicia                       
Transicional como labores que un Estado debe realizar cuando llega al postconflicto y                         
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carga consigo el legado de graves violaciones a los derechos humanos, o lo que ella                             
misma ha señalado: el paso del autoritarismo hacia la paz, a través de etapas de transición                               
política que requieren el restablecimiento de la democracia. 
Artículo titulado  ​“Efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia                     
transicional”, ​por Carlos Martin Beristain, Darío Paéz, Bernard Rimé, Patrick                   
Kanyangara (2010).  
 
Aspectos: ​Martin et al (2010), en el artículo hace referencia a las experiencias de                           
la comisión de la verdad y la reconciliación en Sudáfrica. De igual manera se refiere a los                                 
países de América Latina donde se han desarrollado procesos y comisiones de verdad                         
más eficaces,  aseguran una mejora de los derechos humanos. 
 
Artículo denominado ​“La justicia transicional en Colombia. Los estándares                 
internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario en la                   
política de Santos”, ​ por  Andrés  Mauricio  Valdivieso Collazos (2012). 
 
Aspectos: ​En el artículo Valdivieso (2012), analiza el comportamiento histórico                   
de Colombia frente al desarrollo del régimen de derechos humanos y las tensiones que                           
han surgido a causa de estos. 
 
Monografía de grado ​“Transición española y justicia transicional ¿Qué papel                   
juega el ordenamiento jurídico internacional en un proceso de transición? A proposito                       
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de la coherencia, buena fe y otros principios de derecho internacional postergados en                         
la transición política de España”, ​ por  Javier  Chinchón Álvarez (2008).  
 
Aspectos: ​Con este artículo el autor pretendió ofrecer una explicación satisfactoria                     
sobre el porqué de algunas críticas que se generan desde el punto de vista del derecho                               
internacional sobre la transición española, o el tratamiento de los crímenes pasados                       
durante la misma.  
 
6.2 Marco Teorico  
 
Todos los pueblos y Estados tiene como ideal la paz, el ente que por excelencia                             
está llamado a realizar esta consigna, bajo estos parámetros se podrá comprender como                         
el Estado colombiano le apuesta a esta consigna a través de la justicia transicional o de                               
transición. De manera que hoy en día en la comunidad internacional habla sobre la                           
protección de los derechos humanos. 
 
Esta tendencia mundial ha llevado a que se busquen remedies alternativos a los ya                           
conocidos para solucionar los conflictos externos e internos.Bajo este panorama emerge                     
el concepto de justicia transicional (Pickford, 2004:1045), un ejemplo de ello son los                         
juicios de Nüremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, dirigido en contra de los                           
principales sobrevivientes del gobierno nazi, todos fueron encontrados culpables delitos y                     
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condenados a penas que iban desde el confinamiento a prisión por un período no menor a                               
20 años, hasta cadena perpetua y pena de muerte.  
 
 
Beccaria, expone que ​“para que cada pena no sea la violencia de uno o muchos                             
contra un ciudadano privado, debe ser esencialmente pública, rápida, necesaria, la                     
menor de las posibles en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictada                         
por las Leyes.”, (Beccaria, 1969). De alli que, a partir de la construcción de estos                               
simbolismos que el derecho penal en la actualidad justifica el castigo de los delitos bajo                             
un nuevo paradigma: el contrato social, esto es lo que ha hecho la justicia restaurativa en                               
Colombia.  
 
Por otro lado, es preciso hacer referencia que dentro de la criminología el sentido de                             
la pena tiene gran relevancia, por ejemplo en la escuela clásica del derecho penal y su                               
principal representante, Francesco Carrara, piensa la pena como: la retribución. La pena                       
se justifica como un mal que le infringe la sociedad al delincuente como respuesta al mal                               
que él le ha ocasionado a ella.  
 
Por su parte Hegel y Kant proponen el castigo como el acto luego de delinquir; ni                               
siquiera requiere una justificación: es un lazo de necesidad el que se establece entre el                             
delito y la pena, entonces se observa aquí que la pena aparece, en sí misma, como la                                 
realización de la justicia. 
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Entre otras también, está la escuela positivista, la cual rompiendo con el esquema                         
plantea la necesidad de prescindir del término castigo o sanción y, en su lugar, hablar de                               
medidas. Es esta transformación, la que explica porque a su vez hay una diferente                           
concepción del delincuente.  
 
Por otro lado la escuela clásica define al delincuente como un ser racional,                         
mientras que para los positivistas, el delito pasa a ser un síntoma de una personalidad al                               
mismo tiempo peligrosa y determinada por factores del delincuente como la herencia, la                         
enfermedad mental, etc... Bajo estas circunstancias explican el delito y medidas tanto                       
predelictivas como posdelictivas para contrarrestar así el peligro que representa el                     
delincuente. 
 
En cuanto a Foucault (1988), este señala que: ​“Las leyes más severas, mas cárceles                           
(...), puede significar más reclusos, pero no necesariamente menos delitos”, esto desde                        
una perspectiva criminológica, es de esta manera que la justicia Colombiana ha acogido                         
a la justicia transicional en la Ley 975 de 2005, también conocida como JUSTICIA Y                             
PAZ, en su marco normativo, con el fin de dar soluciones rápidas al conflicto interno. 
 
No obstante, hay en Colombia no se realizan grandes teorizaciones del delito y de                           
su control, sino que se aplican una serie de técnicas, que determinan respuestas a las                             
exigencias de la sociedad, tales como la prevención situacional, ventanas rotas, la                       
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tolerancia cero, que buscan un control sencillo, rápido, con resultados inmediatos                     
(capturas, detenciones, condenas, reducción del índice de delitos, etc.). 
 
De manera que el movimiento de Verdad, Justicia y Reparación, en la sociedad                         
colombiana, se puede definir como una continuación de la criminología contemporánea                     
en el entendido que comparte premisas, que legitiman el derecho penal, la cual retoma                           
una confianza incondicional en el derecho penal y por tanto en la pena, el ingrediente                             
principal que determina la justicia es el castigo, ya que la verdad se asume como una                               
formula contra la impunidad y la reparación se deslumbra difícilmente de una petición                         
retributiva. En toras palabras la verdad, la justicia y la reparación, se reclaman como                           
principios universales que van acorde con los estándares exigidos por la comunidad                       
internacional. 
 
6.3 Marco Jurídico 
 
Dentro del marco legal encontramos la Ley 418 de 1997, que hace referencia a la                             
atención a las víctimas de hechos violentos que se susciten en el marco del conflicto                             
armado interno, la ley 975 de 2005, que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la                                   
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al                           
margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la                                 
reparación. Por otro lado, la ley 718 de 2002, por medio de la cual se prorroga la                                 
vigencia de la ley 418 de 1997 y modifica algunas disposiciones, ley 1448 de 2011, Por la                                 
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cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del                           
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Modificada por el                     
Decreto ​2244​ de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.114 de 28 de junio de 2011,                             
'Por el cual se adicionan unas funciones al Centro de Memoria Histórica y se dictan otras                               
disposiciones'. Modificada por el Decreto 4157 de 2011, publicado en el Diario Oficial                         
No. 48.242 de 3 de noviembre de 2011, 'Por el cual se determina la adscripción de la                                 
Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas'. Modificada por el Decreto                         
4158 de 2011, publicado en el Diario Oficial No. 48.242 de 3 de noviembre de 2011, 'Por                                 
el cual se determina la adscripción del Centro de Memoria Histórica y se fijan otras                             
disposiciones'. Modificada por la Ley 1753 de 2015, 'por la cual se expide el Plan                             
Nacional de Desarrollo 2014­2018 “Todos por un nuevo país”', publicada en el Diario                         
Oficial No. 49.538 de 9 de junio de 2015. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 Tipo De Investigación  
 
La presente investigación es un análisis jurídico, que parte de varias hipótesis                       
planteadas sobre la aplicación de los principios legales de la justicia transicional en                         
Colombia. 
 
7.2 Método de Investigación 
 
El método utilizado para el desarrollo de la presente investigación, es la deducción,                         
por tal motivo se plantea una hipótesis. Es decir, en respuesta a la hipótesis planteada; se                               
puede descubrir si las víctimas del conflicto, están siendo o no objeto de                         
instrumentalización.  
 
Al abordar problemáticas sociales, el enfoque metodológico más recomendado y                   
por eso el utilizado, es el ​materialismo histórico​, que nos ayudará a conocer en la                             
realidad la aplicación de la normatividad  aquí discutida. 
 
Como primera medida se realizará una compilación y análisis de la información,                       
que en primera instancia determinará una zona teórica y normativa. 
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7.3 Técnicas Y Fuentes De Información  
 
Para llegar a través del análisis a conclusiones que determine; cuál ha sido el                           
desarrollo interinstitucional que se ha realizado específicamente en el proceso de justicia                       
y paz, la información se recopilará a través, de jurisprudencia y normatividad referente al                           
tema, pero también libros y artículos de revistas de criminología que analizan el tema. 
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8. DESARROLLO TEMÁTICO 
CAPÍTULO I: LA JUSTICIA TRANSICIONAL 
 
Es importante partir de la definición de la justicia transicional para luego dilucidar                         
sus implicaciones e impactos dentro de un esquema penal, tanto para los procesados                         
como para las víctimas que merecen especial tratamiento, así pues, Rodrigo Uprimny                       
define la misma como:  
 
Los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un                         
orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno                             
democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la                       
consecución de la paz. (Botero et al., 2006:6) 
 
 
Así las cosas, la justicia transicional aparece como un modelo de justicia alterna y                           
diferente al modelo de justicia ordinaria que busca particularmente dos cosas por una                         
parte la aplicación de un castigo por la comisión del hecho punible junto con la                             
reparación integral de la víctima y a su vez la resocialización del victimario, lo que                             
implica que el derecho penal ha de propugnar por el cumplimiento de estos objetivos y                             
especialmente haga efectivo los derechos de las víctimas. (Botero et al., 2006:6) 
 
La justificación transicional ha hecho eco en organismos internacionales, no                   
obstante en ellos el fundamento es la reparación a las víctimas y así lo ha dejado claro la                                   
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS bajo el siguiente tenor:  
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“(…) El principio esencial que consagra el concepto real de hecho ilícito (principio                         
que parece establecido por la práctica internacional y en particular por los laudos de                           
los tribunales arbitrales) es que la reparación debe, en toda la medida de lo posible,                             
hacer desaparecer las consecuencias del hecho ilícito y restablecer la situación que,                       
con toda probabilidad, habría existido de no haberse cometido el hecho”. (Corte                       
Permanente de Justicia Internacional, caso Factory of Chorzów, Merits, 1928) 
 
A ello se suma que el modelo transicional pretende centrarse en el futuro otorgando                           
una importancia fundamental a la búsqueda de mecanismos a través de los cuales se                           
puede adquirir conciencia al implicado acerca del daño que causó, reconocer su                       
responsabilidad e intentar reparar ese daño. (Rettber, 2001:123).  
 
Adicionalmente, se busca una reconciliación entre víctimas y victimario, basada en                     
el perdón solicitado por éste y obtenido con la voluntad de aquella (Morris, S.f: 597), se                               
busca una implicación más allá del castigo.  
 
La Justicia transicional exige equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y                     
justicia y se caracteriza por negociaciones políticas entre los diferentes actores, tendientes                       
a lograr acuerdos satisfactorios para todas las partes como para que éstas decidan aceptar                           
la transición. 
 
Es preciso entonces señalar que en Colombia la muestra fehaciente de la Justicia                         
Transicional en el proceso de justicia y paz establecido en la Ley 975 de 2005, pues esta                                 
norma al igual que la justicia transicional busca llevar a cabo una trasformación social y                             
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política buscando una situación pacífica, situación que su vez es compleja pues implica la                           
dificilísima tarea de equilibrar la justicia y la paz.  
Lo anterior se puede sintetizar señalando que son tan importantes los derechos de                         
las víctimas como el de los procesados. Pero más allá de esto existen tensiones entre las                               
exigencias jurídicas internacionales relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la                           
reparación de las víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y las restricciones                             
impuestas por las negociaciones de paz llevadas a cabo por los actores armados con miras                             
a lograr la paz.  
 
Teniendo presente lo anterior se tiene que organismos internacionales han aceptado                     
la implementación del tipo de justicia transicional pero ha puesto límites a la misma                           
siendo los mismos la reparación a las víctimas, así lo ha expresado la Comisión                           
Interamericana de Derecho Humanos (CIDH):  
 
La CIDH insiste en la necesidad de que las autoridades del Estado colombiano,                         
específicamente los órganos encargados de la administración de justicia y de la                       
aplicación de la Ley de Justicia y Paz, apliquen con todo el rigor la Ley y la decisión                                   
de la Corte Constitucional a fin de que las víctimas y la sociedad colombiana puedan                             
saber la verdad sobre la perpetración de los graves crímenes ocurridos durante las                         
últimas décadas del conflicto armado interno. La implementación del régimen                   
vigente sólo podrá satisfacer los estándares internacionales en la medida en que la                         
imposición de las penas atenuadas resulte necesariamente subsidiaria a la obtención                     
de la verdad, y no descanse exclusivamente o principalmente en la confesión de los                           
imputados. (Comisión Internacional de derechos Humanos, 2006). 
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Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la                         
aplicación de la justicia transicional, les ha recordado a los Estados que al suscribir la                             
Convención Americana sobre derechos Humanos han aceptado tomar medidas razonables                   
para la prevención de los derechos humanos; en caso de haberse presentado vulneración a                           
los mismos debe llevarse a cabo una investigación seria que garantice la adecuada                         
reparación a las víctimas. (Corte Interamericana De Derechos Humanos. Caso Velásquez                     
Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de Fondo). 
 
Ahora Naciones Unidas en el Conjunto de Principios actualizado para la protección                       
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,                         
reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conllevan a los                         
estados a garantizar la amplia participación de las víctimas en un proceso judicial. (Corte                           
Interamericana De Derechos Humanos. Caso Suárez Rosero. Reparaciones. Sentencia de                   
enero 20 de 1999. Serie C No. 44.).  
 
Y es que ha sido de tal impacto la implementación de la Justicia Transicional que                               
la Organización de Naciones Unidas no ha escatimado esfuerzos para difundir su                       
aplicación a través de sus informes y boletines informáticos en los siguientes términos:  
 
“La justicia transicional como restaurativa están surgiendo como unas alternativas                   
importantes al juicio y al encarcelamiento como medios de mantener a los                       
delincuentes rindiendo cuentas, de una forma en que respondan a las necesidades                       
de delincuentes, víctimas y de la comunidad. Confiar plenamente en el                     
encarcelamiento como una respuesta a todos los delitos es una propuesta muy cara                         
que de manera razonable no puede ser mantenida por ningún país. La justicia                         
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restaurativa conlleva una promesa como una alternativa efectiva a las respuestas                     
tradicionales con respecto a los delincuentes. A menudo la tarea más difícil de                         
todas es crear un "ambiente pro reforma", basado no sólo en miedos colectivos sino                           
en el respeto a los valores democráticos y a los derechos humanos”. (Organización                         
de Naciones Unidas, 2005, Boletín ONU No. 05/030. Chapultepec). 
 
Debe advertirse que la deontología de la justicia transicional es que hacer con una                           
sociedad que enfrenta graves atentados contra los derechos humanos dentro de un                       
esquema de conflicto armando generando las siguientes interrogantes: ¿Deben ser                   
castigados los presuntos responsables? ¿Deben existir beneficios y amnistías con tal que                       
se sepa la verdad y se coadyuve con la justicia? 
 
Estos interrogantes como muchos otros no son de fácil de dar respuesta debido a                           
que la sociedad colombiana ha enfrentado crímenes dolorosos y las víctimas se aferran a                           
que se dé una adecuada y eficaz justicia, ello por la tradición de que todo crimen debe ser                                   
reprimido con severidad, esta también es una cuestión de costumbres.  
 
Según nuestro criterio, ha ocurrido una transformación muy importante en la manera                       
como en la actualidad se enfocan las transiciones de la guerra a la paz o de las                                 
dictaduras a las democracias, que justifica ampliamente la creación de la categoría                       
JTr. Y es que, si uno detalla la expresión, lo novedoso de la JTr consiste en la                                 
introducción del sustantivo "justicia". En efecto, dentro del recientemente creado                   
paradigma de JTr, la justicia aparece como una exigencia que cualifica de manera                         
importante los procesos transicionales, pero que a la vez se ve profundamente                       
determinada por tales procesos. De esa manera, el concepto de justicia adquiere un                         
significado y unas implicaciones particulares, que se distinguen no sólo de lo que                         
significan e implican las exigencias de justicia en contextos de normalidad, sino que                         
además se alejan de aquello que significaron e implicaron tales exigencias en                       
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procesos transicionales anteriores a los que se han desarrollado en los últimos treinta                         
años. (Saffon & Uprimny, 2006: 6). 
 
Ahora en todos los casos reseñados, la justicia transicional ha enfrentado duras                       
críticas especialmente por la cuestión fundamental de encontrar una solución viable                     
políticamente que, sin dar lugar a la impunidad, sí haga posible alcanzar una paz y una                               
reconciliación nacional durables con la compleja tarea de encontrar un punto medio entre                         
los polos de justicia retributiva plena, por un lado, y de impunidad absoluta, por el otro. 
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CAPÍTULO II: LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN COLOMBIA 
 
 
El legislador cuenta con un amplio margen de configuración, en el ámbito                       
Colombiano, teniendo la facultad de establecer el diseño de la política criminal y el                           
derecho penal, pero tal potestad encuentra sus límites en la Constitución Política y en las                             
normas que integran el bloque de constitucionalidad. (Corte Constitucional, Sentencia                   
C­148 de 2005). 
 
En cuanto al bloque de constitucionalidad, es de vital importancia que el examen                         
de constitucionalidad de una norma se haga no sólo con referencia a lo establecido en la                               
Carta Política sin en una serie de normas y principios no consagrados en ella pero que se                                 
integran al mismo.   
 
Lo precedentes anteriormente señalados han tipificado como delitos que son                   
protegidos internacionalmente, como el genocidio, y al respecto se dio un análisis de                         
constitucionalidad bajo los siguientes parámetros:  
 
“Dado que la Constitución Política no contiene disposiciones detalladas, ni                   
definiciones, de los delitos de genocidio o tortura, para resolver los cargos                       
formulados contra ambos tipos penales la Corte recurrió a las definiciones                     
consagradas en tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del                     
bloque de constitucionalidad, para efectos de determinar si el Legislador había                     
desconocido los límites por ellas impuestos a su margen de configuración en                       
materia penal. Así, luego de recordar que en Colombia es aplicable la cláusula de                           
favorabilidad en la interpretación de los derechos humanos (contenida entre otras                     
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en el art. 4 del Protocolo de San Salvador) ­de forma tal que “cuando  las normas                               
constitucionales y legales  colombianas  ofrezcan una mayor protección al derecho                   
fundamental de que se trate  éstas  habrán de primar sobre  el texto de los tratados                             
internacionales, de la misma manera que siempre habrá de preferirse  en la                       
interpretación de los mismos la hermenéutica que resulte menos restrictiva para la                       
aplicación del derecho fundamental comprometido”­, la Corte procedió a resolver                   
los cargos formulados así: (i) en cuanto a la palabra “grave” en el tipo de                             
genocidio, la Corte constató que no había contradicción entre la disposición                     
acusada y las normas internacionales que lo definen –la Convención para la                       
Prevención y Sanción del delito de Genocidio y el Estatuto de Roma de la Corte                             
Penal Internacional­ que también contienen esa misma expresión, por lo cual no                       
hubo violación del art. 93”. (Corte Constitucional, Sentencia C­148 de 2005).  
 
Consecuencia de lo anterior, se tiene que al momento de diseñar la política criminal                           
del Estado y al establecer los tipos penales y su sanción, el Legislador cuenta con un                               
margen de configuración amplio pero no ilimitado, respetando no sólo la Constitución                       
Política, sino su interpretación a la luz de las normas que conforman el bloque de                             
constitucionalidad. 
 
De manera que en Colombia existen diversidad de organismos encargados de hacer                       
efectivo el postulado judicial partiendo de la base de los jueces promiscuos municipales,                         
que están ubicados en los municipios más pequeños, en segundo lugar los jueces penales                           
municipales, en una tercera jerarquía están los jueces del circuito que se encargan de                           
casos de mayor gravedad, a renglón seguido los jueces especializados, que se encargan de                           
juzgar los delitos más complejos, los Tribunales Superiores del Distrito Judicial y                       
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finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de la                           
jurisdicción ordinaria. 
 
En 2005 ya se creó un marco normativo para la aplicación de la justicia transicional,                             
con ocasión del proceso de negociación con algunos grupos paramilitares y se adoptó la                           
Ley 975 de 2005 que sirve como marco jurídico para la desmovilización.  
 
Esta ley, además, regula la realización de los procedimientos penales especiales que                       
se deben adelantar en contra de aquellos desmovilizados que han cometido crímenes                       
atroces, define el concepto de víctima, cuál es el alcance de sus derechos, y crea                             
instituciones como la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.  
 
La Ley consagra particularmente una serie de beneficios que se han de analizar y                           
que constituyen un serio problema de aplicación de la justicia transicional si no se sabe                             
aplicar adecuadamente y en respeto de los derechos de las víctimas.  
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL EN 
LOS DIÁLOGOS DE PAZ 
 
Así las cosas, la justicia transicional aparece como un modelo de justicia alterna y                           
diferente al modelo de justicia ordinaria que busca particularmente dos cosas por una                         
parte la aplicación de un castigo por la comisión del hecho punible junto con la                             
reparación integral de la víctima y a su vez la resocialización del victimario, lo que                             
implica que el derecho penal ha de propugnar por el cumplimiento de estos objetivos y                             
especialmente haga efectivo los derechos de las víctimas. Especialmente el tema de las                         
reparaciones integrales a las víctimas es un tema de vital importancia, teniendo en cuenta                           
los pronunciamientos realizados por organismos internacionales de los cuales hace parte                     
el Estado Colombiano, ​verbi gratia​, lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos                         
Humanos que ha recordado a los Estados que al suscribir la Convención Americana sobre                           
derechos Humanos han aceptado tomar medidas razonables para la prevención de los                       
derechos humanos; en caso de haberse presentado vulneración a los mismos debe llevarse                         
a cabo una investigación seria  ​que garantice la adecuada reparación a las víctimas.  
 
Del mismo modo, la Organización de Naciones Unidas, ha sido constante en indicar                         
a los Estados, en el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción                             
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, reconocidos por la                         
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, conllevan a los estados a                       
garantizar la amplia participación de las víctimas en un proceso judicial.  
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Es importante entonces advertir que la deontología de la justicia transicional es que                         
hacer con una sociedad que enfrenta graves atentados contra los derechos humanos                       
dentro de un esquema de conflicto armando y allí es donde surgen los interrogantes,                           
¿Deben ser castigados los presuntos responsables? ¿Deben existir beneficios y amnistías                     
con tal que se sepa la verdad y se coadyuve con la justicia? Estos interrogantes como                               
muchos otros no son de fácil respuesta dado que la sociedad colombiana ha enfrentado                           
crímenes dolorosos y las víctimas se aferran a que se de una adecuada y eficaz justicia,                               
ello por la tradición de que todo crimen debe ser reprimido con severidad, esta también es                               
una cuestión de costumbres.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En cuanto a lo referente a la justicia transicional se ha coadyuvado a la consecución                             
de la paz, tratando de arreglar las diferencias que se presentan entre los grupos                           
beligerantes o al margen de la ley y el Gobierno, quien legítimamente y en aras de dar                                 
aplicación al derecho a la paz, busca la salida a tantos años de conflicto armado                             
propiciado por un grupo terrorista que por más de 40 años ha perpetrado diferentes actos                             
delictivos, muchos de los cuales constituyen una clara violación a los derechos humanos                         
y el derecho internacional humanitario.  
 
Ahora bien, se entiende entonces que el modelo transicional pretende centrarse en                       
el futuro otorgando una importancia fundamental a la búsqueda de mecanismos a través                         
de los cuales se puede adquirir conciencia al implicado acerca del daño que causó,                           
reconocer su responsabilidad e intentar reparar ese daño. Se busca entonces además de                         
todo una reconciliación entre víctimas y victimario, basada en el perdón solicitado por                         
éste y obtenido con la voluntad de aquella, se busca una implicación más allá del castigo.  
 
Como se dijo anteriormente, la Justicia transicional exige equilibrar las exigencias                     
contrapuestas de paz y justicia , y este a su vez se caracteriza por negociaciones políticas                               
entre los diferentes actores, tendientes a lograr acuerdos satisfactorios para todas las                       
partes como para que éstas decidan aceptar la transición.  
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Es preciso entonces señalar que en Colombia la muestra fehaciente de la Justicia                         
Transicional son los diálogos de paz que se adelantan en la Habana con las FARC, que                               
pretenden llevar a cabo una transformación social y política buscando una situación                       
pacífica, situación que su vez es compleja pues implica la dificilísima tarea de equilibrar                           
la justicia y la paz. 
 
En síntesis los derechos de las víctimas como los de los procesados son                         
importantes. Pero más allá de esto existen tensiones entre las exigencias jurídicas                       
internacionales relativas a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las                             
víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, y las restricciones impuestas por las                             
negociaciones de paz llevadas a cabo por los actores armados con miras a lograr la paz.  
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